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RESENCIONS
Serrano Méndez, Alexis i Sirera 
Pérez, Daniel: El búnquer de la Mar 
Xica de Vilassar de Mar. Un exemple 
paradigmàtic de la precarietat dels 
búnquers maresmencs. “V Trobada 
d’entitats de recerca local i comarcal del 
Maresme”. “El Maresme i la conflictivitat 
bèl·lica” Vilassar de Dalt. 2011 (2013). 
P.171-182.
En el marc de la V Trobada d’entitats del 
Recerca Local i Comarcal del Maresme, 
dedicada a l’estudi del patrimoni 
bèl·lic de la comarca, l’enginyer Daniel 
Sirera i l’historiador Alexis Serrano 
van presentar un breu estudis sobre el 
búnquer de la platja de la Mar Xica. El 
títol del treball El búnquer de la Mar 
Xica de Vilassar de Mar. Un exemple 
paradigmàtic de la precarietat dels búnquers maresmencs és ja força descriptiu 
del to reivindicatiu del treball. L’estudi posa en relleu, el búnquer i  rescata 
algunes consideracions sobre els altres búnquers de la platja de Vilassar de 
Mar. Són especialment interessant d’aquest estudi les imatges i la hipòtesis 
reconstructiva del búnquer de la Mar Xica. Fora bo que l’ajuntament en prengués 
nota d’aquest estudi de cara a la salvaguarda d’aquest búnquer, posés fi al seu 
estat d’abandó i de degradació, el senyalitzés com degudament correspon al 
espais de memòria de la lluita democràtica durant la Guerra Civil i incorporés 
aquest element patrimonial a la xarxa del patrimoni urbà del municipi. 
Alícia Xicota Vinyé
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Serrano Méndez, Alexis: Sant Joan de 
Vilassar. Buen papel, buena impresión, 
excelente ilustración y mejor texto. 
Notes vilassarenques amb motiu de l’any 
Vicens Vives, “XXVII Sessió d’Estudis 
Mataronins”, p.49-58, Mataró, 2010.
El treball que ressenyem a continuació 
és el modest però ric homenatge que 
l’historiador, Alexis Serrano, va dedicar 
a Jaume Vicens Vives i que va presentar 
en la XXVII Sessió d’Estudis Mataronins 
l’any 2010, any del centenari del 
naixement i el cinquantenari de la seva 
mort, un aniversari que, com denuncia 
l’autor, va passar completament 
desapercebut a la nostra comarca.
Per l’autor i per aquells que ens dediquem a l’estudi de la Història, la figura de 
Jaume Vicens Vives ha estat al llarg dels nostres estudis, una figura cabdal, sense 
oblidar l’empremta que aquest il·lustre historiador deixà també en els àmbits 
de la pedagogia i la política, en la primera meitat del segle xx del nostre país. 
Els que creguin que aquest treball és només la commemoració d’una simple 
efemèride, van errats. Amb no més de deu pàgines, Alexis Serrano, ens ofereix 
una lectura amena, fins i tot, simpàtica, d’una atzarosa anècdota referent a la 
ressenya que el mateix Jaume Vicens Vives va escriure per la revista Destino 
l’any 1955 sobre la monografia de Vilassar de Mar del nostre historiador i 
cronista local, Lluís Guardiola (àlies Joan del Mar).
Amb un resum introductori i unes breus referències, tant de la vida de l’il·lustre 
historiador, com de la vida del nostre historiador local, Lluís Guardiola i 
destacant els aspectes historiogràfics més importants de les seves trajectòries 
i obres, Serrano ens va desglossant la ressenya de l’il·lustre historiador, al 
mateix temps que va aportant dades que ens ajuden a comprendre per què 
un historiador de la magnitud de Vicens Vives i pel qual Lluís Guardiola era 
un autor perfectamente desconocido, es delecta per un texto bien pensado, y 
mejor realizado, emotivo y erudito com ho era la monografia de Sant Joan de 
Vilassar. 
Núria Rodríguez Baylach
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Casanovas Berdaguer, Jordi: Notes 
sobre les fàbriques CanNyol Gran 
(1875-1970?) i Can Petit (1897-
1965) de Vilassar de Mar, “I Jornada 
sobre la industrialització tèxtil al 
Maresme”, p.129-131, Vilassar de 
Dalt, 2010 (2013).
Estudi relatiu a les dues fàbriques 
que hi havia al sector comprès 
entre el carrer de Sant Ramon i 
del Roser. Jordi Casanovas, cap 
de la secció genealògica del CEV, 
autor i descendent de les famílies 
propietàries d’aquestes fàbriques fa un esbós cronològic sobretot esmentant la 
seva fundació i la seva desaparició.
Erika García Quiles
 
Serrano Méndez, Alexis: Apunts per a l’estudi del Vilassar de Mar industrial. 
Història volgudament oblidada i patrimoni tristament destruït, “I Jornada sobre 
la industrialització tèxtil al Maresme”, p.133-150, Vilassar de Dalt, 2010 (2013).
Estudi crític sobre el patrimoni fabril a Vilassar de Mar. Alexis Serrano amb 
el seu característic to incisiu i irònic fa palès com el patrimoni industrial de 
Vilassar de Mar ha desaparegut de manera molt trista si es parangona amb 
l’especial cura que n’han tingut altres municipis com el veí Vilassar de Dalt. 
Per fer evident la tragèdia Serrano publica en l’estudi un mapa tot assenyalant 
els punts on hi havia fàbriques de notable riquesa arquitectònica i patrimonial 
i que han anat desapareixent, algunes d’elles molt recentment. Culminen el 
treball dos annexos, un sobre la Sociedad mutua de hiladores de algodón de 
San Juan de Vilassar i un altre sobre la conflictivitat obrera local.
Erika García Quiles
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Serrano Méndez, Alexis: La fàbrica de Cal Civil de Vilassar de Mar en imatges, 
“I Jornada sobre la industrialització tèxtil al Maresme”, p.151-158, Vilassar de 
Dalt, 2010 (2013).
Edició comentada d’un reguitzell d’imatges pertanyents a un àlbum que l’any 
2011 un particular va comprar al mercat de vell on line i en va fer donació al 
CEV per tal que aquest el custodiés, l’estudiés i el donés a conèixer. Aquest 
fons d’imatges està format per un dibuix axonomètric i 18 fotografies d’autor 
de la fàbrica de Cal Civil datades totes elles l’any 1911. Aquest fons fotogràfic 
comprès en un àlbum graciosament decorat que conserva el CEV mostra en les 
seves imatges els detalls de tots els espais més característics de la fàbrica, els 
telers, els estenedors, el taller... A questes imatges, Serrano n’ha afegit dues de 
panoràmiques per tal de fer més entenedor al públic com era aquell important 
centre de filats i teixits que es trobava fins la dècada dels anys 70 del segle xx 
a la parcel·la que avui dibuixen els carrers, Montevideo, Monturiol i Carretera 
de Cabrils. 
Erika García Quiles
Serrano Méndez, Alexis: Masies i 
poblament al veïnat de mar de Vilassar 
(1500-1784), “VI Trobada d’Entitats de 
Recerca Local i Comarcal del Maresme”. 
“Masies, urbanisme i poblament al 
Maresme”.  p.49-62, Alella, 2012 (2013).
Aquest estudi versa sobre alguns 
elements de l’urbanisme del veïnat de 
mar de Vilassar durant els tres segles que 
precediren a la seva separació respecte 
Sant Genís de Vilassar. Si bé, Francesc 
Caballé ja havia treballat la temàtica, 
aquest circumscriví el seu estudi a 
partir de la darreria del segle xviii fet 
que ha mogut l’autor d’aquest estudi a 
sintetitzar algunes qüestions relatives a 
les primeres masies, barraques i cases 
de pescadors, i com no, sobre les tres 
torres tant característiques de l’heràldica municipal. 
Núria Rodríguez Baylach
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Sancho Reinoso, Alexis: El Pla del Molí: Un paisatge agrari invisible?, “VI 
Trobada d’Entitats de Recerca Local i Comarcal del Maresme”. “Masies, 
urbanisme i poblament al Maresme”. p.153-166, Alella, 2012 (2013).
L’amic i col·laborador del CEV, Alexis Sancho, geògraf recercador de la Universitat 
de Viena recull en aquest estudi algunes consideracions d’una tesis més extensa 
que està preparant relativa a l’agricultura sota plàstic. Sancho sosté que el Pla 
del Molí situat al llindar de Vilassar de Mar, de Dalt i Premià de Mar és un dels 
exemples més interessants del fenomen dels hivernacles, per la seva la seva 
prematura aparició, la seva dilatada trajectòria i la seva heroica supervivència 
actual. L’autor reflexiona sobre la fragilitat d’un patrimoni aparent ment 
invisible sobretot a ulls de les autoritats que n’haurien de preservar l’entorn 
contra l’especulació per així poder preservar aquesta singularitat paisatgística 
i patrimonial. 
Núria Rodríguez Baylach
